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El articulo explora y evalúa las condiciones actuales de producción de vivienda de interés 
social en el país. Donde se llega a la conclusión de plantear nuevos estándares para las 
viviendas de interés social, los cuales se ejemplifica en el desarrollan del proyecto de grado 





Por medio del desarrollo de objetivos del proyecto, se plantea la metodología aplicada por 
la Universidad Católica de Colombia en el programa de Arquitectura, haciendo referencia 
a las estrategias del programa (P.E.P), donde se usaron distintas competencias y acciones 
de reconocimiento que permitieron la recolección de información para identificar las 
dificultades y problemáticas que se manifiestan en el proyecto de grado.  
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En conclusión, todo el trabajo ha sido guiado por las condicionantes del PEP llevado por 
un aprendizaje basado en problemas, a partir del análisis realizado durante el presente 
artículo y revisando la forma de producción de vivienda de interés social hoy en día, donde 
priman los intereses económicos sobre el bien común, en donde no se cumplen con las 
expectativas de las familias de trasformaciones en el tiempo y de viviendas adaptables al 
crecimiento constante y entendiendo las dinámicas que tienen las familias, se llegó a la 
conclusión de que el prototipo diseñado para San Rafael no podría plantearse siguiendo los 
mismos patrones. 
El proyecto busca mejor las condiciones de vida de los habitantes del barrio San Rafael y 
apoyar el proceso de consolación. Como respuesta a la problemática encontrada en 
conjunto con la comunidad se plantea un modelo de vivienda que permite una gran 
variedad de soluciones en la unidad en términos de la productividad, relación comunitaria 
y relación con el paisaje. La propuesta se desarrolló a partir de un lote no convencional al 
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del barrio, como resultado se propone un modelo de vivienda adaptable en el que se 
prioriza los espacios productivos y los espacios de construcción de vida comunitaria. 
Para finalizar, la aplicación de los núcleos problémicos durante la formación académica 
desarrolla la autonomía en el estudiante permitiendo consolidar profesionales capaces de 
diseñar y gestionar proyectos con compromiso en contextos reales con usuarios reales y 
sobre todo consientes de la necesidad de vivienda digna en donde es obligariedad tener la 
capacidad en el diseño para poder aportar mediante un proceso arquitectónico y tener un 
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Panel Diseño urbano, Panel diseño arquitectónico.  
 
 
